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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LÁt\. GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ÓRDENES
. LUQUE
REALES DECRETOS
Vista la sentencia dictada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en diez del corriente mes, por la cual,con·
firmando la del Consejo de guerra ordinario celebrado en
Ciudad Real el día diez y lIeis de mayo último, se condena
á la pena de muerte al paisano Ram6n Clemente Casado,
Como autor del deiito de insulto á fuerza armada,
Vengo en concederle, á propuesta de Mi Consejo de
Ministros, indulto de la pena de muerte impuesta, conmu-
tándosela por la inmediata de reclusión perpetua, quedan-
do subsistente todo 10 demás que determina la parte dis-
positiva de dicha sentencia.
Dado en Santander á bordo del Giralda á veintiuno
de julio de mil novecientos once.
:AL"EONSOJ





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el general de brigada D. Leonardo González y GarcíaJ
fije su residencia en Granada en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á \". E. muchos años;
Madrid 24 de julio de I9II.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Francisco Moltó y Campo-Redondo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte en situación dé cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1911.
Con arreglo á 10 que determina la excepción segunda
del artículo cincuenta y seis de la ley de primero de julio
de mil novecientos once, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comisaría de guerra de trans-
porte:; de- Madrid para verificar por gestión directa, duran-
te un año, el servicio de acarreos interiores en dicha plaza
y sus cantones, á los mismos precios, como límite máximo,
y bajo iguales condiciones que han regido en las dos su-
bastas é igual número de convocatorias celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores. . - '.'
Dado en Santander á bordo del Giralda á veintitrés
de julio de mil novecientos once.
El MInIstro de la Guerra.
AGUSTIN LUQUE
•••
© Ministerio de Defensa
Ar.:VONSO:
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capit~n general de la primera región y Ordena-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
de ayer, se ha servido disponer que el coronel de Infantería,
ascendido, de la caja de \ a!encia núm. 42, D. Emilio Co-
mendador Dfaz, pase á mandar la zona de Játiva núm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de I9II.
Señ~r Capitán general de la tercera regi6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que, con arreglo á lo diRput:'sto en la real orden de
10 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 280), los sargentos
del arma de Infantería que figuran en la siguiente relación
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de julio de 19B.
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·
cera, cuarta, sexta y octava regiones y de Baleares, Ca·
narias y Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
'Relación que se. cita
Juan Pujiulo ClaparaIs, del regimiento de San Quintín, 47,
al de Melilla, 59.
Diego B!i.cquf'z Portina, del regimiento de Las Pdlmí/s, 66,
al de C;.¡stilla, 16.
:Mariano Franco Muñoz, del regimiento d,~Menorca, 70, al
de España, 46.
Gregorio Peraita Cuesta, del regimiento de GarelIano, 43,
a I de Menorca, 70.
Manuel Orduña Ruiz, del regimiento del Serrallo, 6g, al
de Pavía, 48.
I-Iermenegildo Forcada Azara, del batallón Cazadores de
Barcelona, 3, al regimiento del ":lerralJo, 69.
Manuf'l Torregros"l Villanueva, del regimiento de Africa,
68, al de la Princesa, 4.
D. Faustino PuJido Leill, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes, al regimiento de Africa, 68.
José Moreno Carreras, del regimiento de Melina, 59, al de
la Reina, 2.
Constantino Gonzalvo'Figueras, del regimiento de Lucha-
na, 28, al de l\leli1la, 59.
D. Emilio Negro Hinojosa, del regimiento de Melilla, 59,
al de Saboya, 6. •
Franci¡:,co Rives Moyano, del regimiento de Soria, 9, al de
rl'Ieli11a, 59.
Juan OrteIls Rodrí¡;uez, del regimiento de Africa, 68, al de
Extremadura, 15·
Antonio Mérida Pascual, del regimiento deCeuta, 60, al
de Extremadura, 15·
D. Fernando Fern!¡ndez Getino Suárez, del regimiento de
Otumba, 49, al de Africa, 68. .
José Luján Herrero, del batallón Cazadores Alfonso XII,
I 5, al regimiento de Ceuta, 60.
Francisco Valencia Gqnz~lez, del regimiento de Mahón,63,
al batallón Cazadores de Mérida, 13.
Manuel Cebollada Palacios, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Mahón, 63.
José de la Plaza López, del regimiento de Mahón, 63, al
de Vergara, 57.
Gregario Napal Jordán, del hata1l6n Caza:1ores de Reus,
16, al regimientt, de Mahón, 63.
Juan Pérez Iranzo, del regimiento de Menorca, 70, al de
Otumba,4g·
D. Angel Gómez Palencia, del regimiento de Castilla, 16,
al de Menorca, 70.
Antonio Ibáñez Schiaffino, del regimh:nto del Serrallo, 69,
al de Covadonga, 40.
D. Juan Solís Donaire, del regimiento de Zaragoza, 12, al
del Serrallo, 6g.
Braulio Herrera García, del regimiento Las Palmas, 66, al
áe Sicilia, 7.
Madrid 22 de julio de 191 r.
* * *
RETIROS
. Excmo. Si.: Vista la· instancia documentada que
V. E. remitió al Consejo Supremo de Guerra y Marina
en escrito de 3 del actual, promovida por el capitán de
Infantería, con destino en el batallón segunda reserva de
Alcázar de ",an Juan núm. 11, O. Cándi,to Soto Reguera,
en solicitud de que se le conceda el retiro para esta corte,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por dicho
Alto Cuerpo en 14 del mismo, se ha servido acceder á la
p~tidñn dd interesado, y disponer cause baja por fin del
corriente mes en el arma á que pertenece, con sujeción :i 10
prt:'ceptuado en el articukl 1.0 de la ley de 28 de agosto
de 184I.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgIl.
LUQUE;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relaci6n, á Jos jefes de Infantería compren, lidos
en la misma, que comienza con el coronel D. l<icardo Pi-
caza Javaloyes y tem1Ína con el comandante D. Luis Cau-
bot Soler; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en el arma á que per-
tenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de Ig!I.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera, sbgunda, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regiones.
Relación que se cita.
-
Puntos donde van d residir
NOlffiRE8 DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos ¡j. que pertenecen
Pueblo ProVincia
I
D. Ricardo Picazo Javaloyr.s •..••.•••. CoroneL ..••..• Zon~ ~e reclutamien~odcJá~iva, 20 .... \lyalencia .......... Valencia.
» Ft~rmín Arévalo MoJes..•...••••••• T. coroneL .... ReglIl~lentolnf~ntena de ASia, 55 ..... , ~ar~goza ..•....... Zaragoza.
~ Jllan Garda Aguirrc. ........ .... Otro.. ... .. Idem Id. de S<;>na, 9 ... : : ......•..••. 'Isev¡]!a...••...•.• Sevilla.
~ Francisco Ruíz-Dana Amor......... Otro.. o" ..... Excedente primera reglOn . . • . • . . • . • . :\ladnd .•...••.... Madrid.
l> Margarito Cañada Cai'íada ..••.•••.. Comandante.... Caja recluta de B!lbao, 86...••. : ..... 'I~ilbao..........•.. Vizcaya.
II Luis Caubot S Jler ................. Otro.......•.•. Zona de reciutamlento de Segovla, 4 ... Segovla........... Segovia.
Madrid Z4 de julio de 1911.
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-
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguientt> relación, á las cIases de tropa de Infantería com-
prendidos en la misma, que comienza con el músico de
primera Juan de Dios Pérez Ex.p6sito y termina con el sar.
gento Mariano Box Marín; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en el
arma á que pertenecen.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales do;: la primera, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones.
'R.elaci6n que se cita
Puutos dondo van :i residir
t-iOMBRES DE LO~ INTERKSADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen
Pnoblo Provincia.
-_._-
Juan de Dios Pércz ExpósIto.......... Músico de I.a ••• Bón Caz. Las Navas, 10 •••• ........ '" Vitoria............ Alava.
León de San Pedro ...... .. ' ....... Otl'O de íd.. .. Iclero íd. de Estella, 14 .••• '" • " •••• Mollerusa ...... ,. Lérida.
Pedro Casanova Sanjurjo ............. Otro de ':'.." ..•.. Regimiento Infantería de Toledo, 35 ... ¡zamora ........... Zamora.
l\Iariano Dox: Marín................... Sargento ....... Idem íd. de Albuera, 26 •.........••.. Cicza ... : ......... :'[urci2 .
.....-....--....._-_ •.




. ~ , ":'1.....
SettlOD de Iriilleria
ASCENSOS
Señor Capitán ge'ner<11 de la tercera región.
Serlor Or<j~l'l~'do~de pa:~os de GUerra,
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la tercera
dor de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el jefe del
regimiento mixto de Artillería de esa plaza, en escrito fe-
cha 7 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ajustador carpintero-carretero de sE'gunda clase con
destino al expresado regimiento, al cabo de la secc¡6~ de,
obreros filiados del Parque de Valencia, D. Anselmo Ur-
dangarín Sánchez, disper:sándole de verificar las pdcticas
reglamentarias.
De real orden ~o digo á V. E. púa su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 22 de julio de IgIl.
.......
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Junta
económica del g. o regimiento mentado de Artillería en
acta fecha 6 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido ,á bien
conceder el ascenso á la categoría de maestro sillero guar-
nicionero de primera clase, con la efect1vidad de LO del
corri~nte mes, al de segunda del expresado regimiento,
D. José Pons González, por hallarse comprendido en la
real orden de 31 de agosto de 1908 (C. L. núm. J 56).
De real orden. lo dig'l á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de IgI I.
AGUSTIN I;uQUlt
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.





SealOn de Cobnllerlo ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Valladolid, al profesor mayor del Cuer-
po de Equitaci6n militar, con destino en esa Capitanía ge-
neral, O. Celso Roddgufoz Arauja, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 18 del mes actual; disponiendo, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de ayer, se ha servido co"terir el c~¡,go de Director de la
de baja en el cuerpo á que pertenece. Fábrica de p6lvora. de Murcia, al coronel de Artillería en
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y situacién d0 reemplazo en esa. región l tion FernandQ ¿o'e-
fines consiguientes. IJios guarde á V. E. muchos años, 110 y pér('~ del Pulgar,
Madrid 24 de julio de 1911•. '. De real ordel' 1.0 (Ugo ~.v. E. par'a su cdno'cimiento y
J,.'QQUlI: demás efec~ali, D10S ";uarde á V. E. muchos 'años. Ma-
Señor CapíHn general de j\IelilIa. drid 34 de ju]i~ de Igl I.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Cuerra, y Ma-
. rina, Capitán general <le la s~L-'tiroa región y ordena-,
Q-or de pagos de Guerra.
© mis eno de efensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resolución de
23 del corriente mes, ha tenido á bien conferir el mando
de las fuerzas reaulares indígp.nas de Melilla, cuya unidad
ha sido creada "'por rf>;ll orden de 30 de junio último
(D. O. núm 142), al teniente coronel de Caballería don
Dámaso 13.:renguf'r Fusté, con destino actualmente en el
regimiento Cazadores de Taxdir, 2g del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 19l1.
Señor Capitán general de ~I'IeliJla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
'. '...
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capite'tn general cie 'la primera regi6n
dor de pagos de Guerra.
~.ili
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resolución de 23
del corriente mes, ha tenido á bien conferir el mando del
décimo Depósito de Reserva de Caballería, al coronel, en
s;~uaci6n de reemplazo por enfermo en la primera regi6n,
vuelto al servicio activo, O. JosG Calvo Pastor.
De rf'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demis ef..ctos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgIl.
"p
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Excmo. Sr.: Accediendo;i lo solicitado por el capi-
b;,n de Artillería O. Ratael B..eñosa y Tomé, el R~y (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vudta al servi-
cio activo, debiendo continuar en la situación de super-
numerario sin sueldo en esta región, en que hoy se en-
cuentra, hasta que obtenga destino de plantilla, con arre-
glo al real decreto de 2 de agosto de 188g (C. L. núm. 362).
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 dl:l julio de IgIl.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, se ha s~\"vL!o destinar á la comandancia de In-
ge!i~ros ele \1enorca, CO!TID j,·fe de las tropas de la mi·ma,
al c'Jro:1el D. Bernardo Cernuda y Bauz~, ascen(lido á es-
te empleo, procedente dd tercer regimientJ mixto.
Oc real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
oem:;:s efectos Dios guarde ;i V. E. muchos años. Madrid
23 tie julio de Ig1 1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Acce,'iiendo:i lo solicitado por el se-
¡,;undo b:niente de InW'nieros (E. R.), afecto al primer de-
\:ós¡to de reserva de Ingenieros, don Manuel Blanco Gra-
cill, el Réy (q. D. g,), de ¡¡cuerdo con lo informado por ese
\:on~;(-jo Supremo en 20 de julio actual, se ha servido con-
c,.derle 1cencia p,tra contraer matrimonio con dOl1a Vi-
cent" Moj6n G.lrda.
Oe real orden lo (Ji~;o á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios ,~uarde á V. E. muchos años. Ma-
dr¡d 24 de julio de !gl r.
LUQUI!
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capit:ín gene.-al de la primera regi6n.
-·-'''·_·~''_II&:iG·~:z=_......lt+. _
Excmo. Sr,; Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Iinisterio, promovida por el oficial primero de Adminis-
traci6n Militar, con destino en esa Ordenación de pagos,
D.Aurelio l\.oirígllCZ Aller,en súplica de que se le conceda
un mes de licenda por as"ntos propios para Oviedo y
Muriedas (Santander), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo que
pt'cceptúan las im:trucciones aprobadas por real orden cir-
cular d~ S de junio d(~ 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef ctos. Dios guarde á V. E. muchos añvs. Ma-
drid ..!;z de julio de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y sépti~
ma rf>giones.
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Excmo. Sr: Vista la instancia qu,~V. E. cu' s6 á e¡,te
Mini!'terio, prolllovil'ia por el ofi,;¡al primero de Adminis-
1 traci6n Militar, con destino en esa Ordenación de pagos,
D. hduardo Ferrer Pantoja, en súplica de que se le con-
cedan dos meses de licencia por enfermo, para Cestona
(Guipúzcoa) y Vitoria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que
preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de IgoS (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de IglI.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
RETIROS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Zaragoza, al conserje de segunda clase de
Administ r aci6n r-,Jilitar, con destino en la Intendencia
militar de esa región, D. Francisco Célsado Arrazola, por
haber cumplido la erlad pnra obtenerlo el día z3 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nece.
De t'ea! orden lo digo á V. K para su conodmiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de juB.,) de 191 l.
LUQUE
Señor Capitr:n general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIF!CACIONES
Excmo. Sr.: En armonía con 10 que preceptúa la real
orden circular de 3 de fiobrero, de 1904 (C. L núm. 33),
el Rey (q, D. g.) ha t,~Tl¡do á bien concerie(' al comisario
de guerra ele primera clase, jefe del detall y de labores de
la Fábrica militar de subsistencias de Valladolid, D, Ger-
mán Alonso Cuevillas y Alvarez, la gratificaci6n anual de
600 pesetas, que deberá percibir desde 1.0 del corriente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1911.
Seiíor Capitán general de la séptima región.
Señ.or Orciena:ior de pagos de Guerra.
'" * '"
TRANSPORTES
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigukntes. Uios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 19II.
LtrQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prImera, segunda y
tercera regiones.
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Transportes que se indican
Establecimiento remitente I NúJnero y clase de efootos Elltableolmlen~o receptor
Il I 2 collerones de tamaño pequeño para atalaje mo-
u t d A a d S '11 } delo 1906 (color avellana) ,' •. , •.••. P . IdA t a d VI'lnaes ranza e rt. e eVl a •••••.•• 20 monturas de plaza montada modelo 1906 (color arque reglOna e r. e a encla.I avellana) •••••••.• , • •. • ••.••.• , •••..••.•.••
Parque regional de Art.a de Valencia •. 12 collerones de tamaño grande para atalaje mode-
lo 1906 (color av, llana) .• , •. . •.• • ••.•••••.••• Mae!'tranza de Sevilla.
I.a Sección de la Escuela central de Tiro Un camión-automóvil Hispano-Suiza. ., Fábrica de pólvoras de Murcia,








SeccIOu de Jusllcla vAsunto! generales
PENSIONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 de julio de 191 l.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo·
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en difinitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de
II de enero del a"o pr6ximo pasado (O. O. núm. 9) se
concedi6, con carácter provisional, á las esposas de indi-
viduos reservistas que se expresan en la siguiente rela.
ci6n, que empieza con María Simoens Piriz y termina con
Josefa Fanjul Alonso, como comprendiddS en el real de.
creta de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 191 l. .
i{(lUSTIN L"t1Qtm
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Instituto de Higiene militar.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
la gratificaci6n máxima de 1.500 pesetas anuales, desde 1.°
de junio del corriente año, al subinspector médico de se-
gunda clase de Sanidad Militar D. Luir. Sánchez y Fernán-
dez, destinado en el Instituto de Higiene militar, como
comprendido en la real orden de 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230), hecha extensiva al personal de dicho
Instituto por otra de 31 de octubre de 1906 (C. L. núme-
ro 196), una vez que ha servido anteriormente más de un
año en el citado c(~ntro.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 191 l. .
LUQU:~ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~a.
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el capitán
de la Guardia civil, con dl:'stino en esa Direcci6n general,
D. Eduardo Balaca VE"rgara, en súplica de que se conceda
á su familia pr6rroga del plazo re~lamentario para poder
trasla,;arse, por cuenta del Estado, dl."sde Pontevedra á
esta corte; y estando justificada la causa en que el recu-
rrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la
real orden de 28 de julio de 19(,6 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1911.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán g-eneral de la primera regi6n y Ordena-




SecclDO de Snnldad Hllllllr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé·
dico mayor de Sanidad Militar, D. Francisco Fernández
Victoria y Cociña, con destino para la asistencia faculta-
tiva á generales d~ cuartel y de reserva, jefes y oficiales
excedentes y::le reemplazo en esta corte, el Rey (q. O. g.),
de acuerdo COn lo informado por ese Consejo Supremo
en 8 del corriente mes, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a América Cortés y Del.
gado.
De real orden 10 digo á V. p;. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de G~erra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuts6 á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el tenien-
te coronel de ese cuerpo, con destino en la comandancia
de Oviedo, D. Juan Rodríguez Mendoza, en súplica de que
se conceda á su familia pr6rroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Val-
demoro (Madrid) á Oviedo; y estando justificada la cansa
en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 que solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 1)7). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1911.
25 julio 1911
Madrid 22 de julio de 1911.
•••
D. O. n6m. IÓ2




Circuior. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenad5n de p<lgos de Guerra, con fccha S del
actual, remite relación de 92 sargentos cla-ificados de ap-
los para el reenganche, en Virtud de lo prevenido en el
apartado b, regla 8.a de la real orden circular de 14 de
enero de 1904 Ce. L. núm.' 6); en su cons~cuencia, el
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido á bien dispo-
..el' que los comprendidos en la citada relación y que á
continuación se expresan, entren en posesión del primer
período y á p:1rtir de la fecha que á cada uno se les señala.
Madrid n de julio de 191 I.
Señor Capitán general de Canarias.




de la Sh~secretaría y ~eGciones de este Ministerio
~ de las OB~BndBncias ~BntralB8
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Al.:ademia de Infantería.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo ¡;olicitano por el co-
mandante profesor de' la Academia de Infantería, don
Eduardo de Tapia y Téllez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conct'dcrJe la separación del referido Centro.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911.
n. José Navarro Capdevila. rl'sidente en Santa Cruz de
1\'nerife, el Rey (q. U. g.) ha tenido á bien concederle el
empleo de st'gundo teniente de la e.~cala de reserva retri·
buida de Ingenieros, con antlgüeriad de esta fecha, una
Vf'Z que se han llenado los ff~quisitos prevenidos en la ley
de 29 de junio próximo pasado (!J. O. núm. 142).
De real orden lo digo á \'. E. pa! a su ...:unocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 19I1.
Caja de recluto. en que se les
con~1gn6 el pagoNombres de las penslonlstaa.
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'Relación que se cita
Sección de IDstlIlCcI~n. Reclutamleefo , CUerpos dluerSDS
'ASCENSOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do ~eniente alumno, que fué de la Academia de Ingenieros,
María Simoens Piriz •.•.•••••••••.••• , Badajoz, 12.
'i\faría Tejada Mateos •..••••••..•••.•. Ciudad Rodrigo, 99.
Jesusa Benavides Gutiérrez •...••.•..• Astorga, 93.
Antonia Busto Fernández....••...•... Oviedo, 100.
::\Iaría Antonia Fernández López •.• , •.. Astorga, 93.
!\laría Carrera Pérez ....•.•...•.••.•• Idem.
:i\lanucla Sánche~ Santiago...••..•...•. Ciudad Rodrigo, 99.
Felipa Fernáodez Prieto .•..•...•.•.. Aslorga, 93·
AC1l1stina Montero Sierra .•.•••...•• • Ciudad Rodrigo, 99.R~[aeb Rodríguez Rudrígul'z......•.. , Gijón, 102.
María Alonso Gon:z..1Iez ..•.•......••• Oviedo, 100.
Amalia García.. . . . . . . . . . . . • • . . • . . •. . León, 92.
Luisa Sutil Rernandez..... . . . . . • .• • Idem.
Benita Hernández l\luñoz ..•••...•.... Salamanca, 98.
1\L"U'ía Beraza Are..:habaleta .........• San Seba!!tián, 85.
1\Iarcelina Vidal Cama... • ....•..••••• Balaguer, 69.
Juana Jorge Pérez '" Burgos, 82.




Polonia Llanes García .•..•••...•••.• Infiesto, 101.
Baltasara Varga PucLte•.•..••••••.•.• Burgos, 82.
Salomé Ogucta Armcntia ..•..•.•••••. Miranda, 83.
Tcodomira alaestro Bermejo •••...•.•• Guadalajara, .I7.
Julia Izaga Azc.árrag~..••.•..••••..•.. Duran~o, 87·
Ascensión RUlz albillo. • . • • • . • • . • • • •• Burgos, 82.
Felisa Rodríguez López.•••••.••..••. Vigo, 116.
Catalina Martín de Diego... . •••••••. Burgos, 82.
:i\'Iaría Ah'arez Martino.••.•.•.••••••• Infiesto, 101.
María Sánchcz Gómez VillanuevadelaSerena, 14
Eudosia Prieto Martínez ••...•••.•.•• León, 92 •
Antonia Gómcz Tendero............. Ciudad Rodrigo, 99·
Eusebia Córdoba Calvo •......•.•.•.• Miranda, 83.
Javiera Rodríguez Rodríguez, .•••.•••. Astorga, 93.
:Sc vina Galdás Alegría.... •.... .••.•. Durango, 87.
Josefa L1o\'erll~Arqué ..•••.••••..••.• Barcelona, 61.
Cóu'men l3cnito Sárichez '.••... " Toledo, 6.
Teresa Gómez Barroso....•..••..••.•.. Logrollo, 81.
,Aurora Garela Castro....•••..••... '" Astorga, 93·
)laría Paz Tobías Avalos ..••••.•.••.•. Vitoria, 84.
Antonia Monente Berrnezo.........•.. TalaBa, 80.
Virginia l\lartínez Fernández •••.•.•... ¡León, 92 •
Generosa Rodríguez Alonso •. ' ••..... Gijón, 102.
Adela Romero Pastor..... . . • . . .. . ... Almería, 39·
Tcodora Mondéjar Herrero .•••....•.. Cácercs, 15·
Venancia Campíllo Alvarez Astorga, 93·
Rafaela González Ceballos Santander, 88.
Augela Yoldi Sainz " Logroño, 81.
,Armanda Blanco Menéndez........•.. Gijón, 102.
NtCYC5 Andrade Barcala •.•....••.•..• La Estrada, 115·
Josefa Fanjul Alonso •••...••..••... Oviedo, 100.
•
© Ministerio de Defensa
Relación que se: cita
Altas ocul."ridas en la escala general de sal'gentos reenganchados con premio, que deben tonel." lugar CGn la fecha
que á cada uno se le señala.
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FECHA E:, QUE LES CORRESPO~DE
Ola Mes Año \
---------I·-------..-,-------U--- -- ¡-------~--------
Reg. San Marcial, 44•...••• Bernardo Amador l\Iateo.• ,. . • .. •• •• . . 1 nobre 1909;
Idem Alcántara, 58.. •.•• Pedro García Roldán .•.••.. ,........ 20 abril. 1910 ,Primero de juliu .le 1910,
Zona Reclut.o Valencia, 19. José Pomada Pascual,................ 10 junio. 1910 \ '
Reg. América, 14......... ~Iiguel Bueno Asquet .••... ,.... ••• IJ ocbre, 1910' Primero de novj/,'mhre <le 1910.
Caz. Arapiles, 9.. Valentin Martín Téllez ....•.••..• ,... 28 nobre IgI0' Primero de diciembre de 1910.
Id~m Barbastro, 4•.•..•.•• Jesús Resel Alegre "......... 29 ídt>m. IglO }dem.
Reg. SOfia, 9· .. • ..... .. Rafael Fernández Cornejo ....... ,.. 2 dicbre Ig10t
Idem Zamora, 8, •.•..••.•• D. Ernesto Saez Baz... ....•.•.. •.• S ídem. 1910 '
Idem Lealtad, 30., , ....• Enrique Ugarte Añibarro .•. , .. , .••• o' 20 ídem. Iglo
Idem Navarra, 25..•.••...• Angel Vicente Sanz ....•.•.•...•••• 26 ídem Iglo ,Primero de enero tic 191 I.
Idem Rey, l.....•......•. Jo~é García Igle~ias"""""""""1 30 ídem 19 10
Caz. Cataluña, 1. José Sabán Rosado.... I enero. IgIl ,
Re¡;. Melilla, 59 " Fernando March March.. ' .•... ..••.. . 1 ídem. Igl I
Idem Constitución, 29 José Gil Ronilla : , :z ídem IgIl
Idcm Soria, 9 ••.•.•..••.• Felipe MartínezDiosdado....... ...••. 7 ídem. Igll
Idero Navarra, 25 .••.•••..• José Ortclh; Llamells.... ••••.••.••.•. 8 ídem 1911
Idern Asia, 55 .•.•••...•.•• Salvador Pascual Maya •.••••. , •.•••.• 12 ídem. Igll
Idem Cov.adonga, 40 ...•..• Ma~uel F:,rrero Mate~s .•••.•.•..•.• ·1 13 ídem. 1911
Idem SevIlla, 33.•••.•••.•. Jose I1ernandcz Herna~dez,•.••.•••• ¡ l-l ídem. 191 I
Idem Navarra, 25 José Barberá !\foix... .' ..••••...• , 17 luem. 1911
Idem Granad<l, 34 •••••••. D. José del Castillo Agramunt..... ••. 19 ídem. 191 I
Idem Almansa, 18 ..•. ' . '" Antonio Sánchez Navarro, .. . . . . . . .••• 23 ídem. 19 I I
Idem Constitución, 29 ..... Alfonso Mendoza Calderón... 23 ídtm. 1911
Idem , .• , •.•.......• José Toro Telltchea ,. •.••.... 25 ídem. 1911 Primero <le febrero de 1<)1 t.
Iden Isabel, lI, 32. • ..•••. Francisco Mo,lita Alm«:'ría.,........... 2<; ídem. 191 I
Ca?. Mérida, 13...... Domingo Hernández García....... " I 26 ídem. 19II
Reg. Guadalaja¡-a, 20 ..••... Jo· é Riu Barranco .•. , ...•..••...... :;;8 í,¡em 1911
Idem Bailé·', 24... .•. .• • José PeLÍña Yoldi. .....••.. ' .....• ,.. 28 ídem. 191 I
Caz. Lanzarote, 21 ...•••••. Francisco García González .•. , . . . . • . .. 29 ¡drm. 1C) 1I
Reg. Ceuta, 60... , •.•.•••• José López Flores... . ..... . .. .. 30 ídem. l<jl I
Idem' Lealtad, 30 .•..•...•• Jesús Rodríguez Matallana .•......••.• , 31 ídem. Ig1 I
Idem Vizcaya, 5l ...•...... Antonio Sanchíz Mariano ' I febro. 191 I
Idem Mallor.ca, '3 ••...•... Julio González Palacios , ..........• ' I ídem. 191 I
Idcm Reina, 2 D. Pedro Perera Fraile , 1 2 ídem. 1911,
Idem Ca~tilla, 16 ....•••... Domingo Megía Rivera , •.••.•• : 3 ídem. 191 I i
C;,z, M~rida, 13.' Fran.ciseo Va!e~eia Gonzálcz. ' .•. , '1 4 ídem. Igll
Reg. Vizcaya, 5 l ..•........ Bautista SoldevI1a Gadea.... ' . • . . . . 5 ídem. 1911
Idem Gerona, 22 ••.• ' , •.•• JIdcfonso Guerrero l\fartínez .. , ....•.• 1 9 ídem. IglI
Idem Princesa, 4 .• , ••..... Juan Cerón Aledo, .•.. " .••.••..•.• ' 10 ídem. 1911
Idern León, 38 •. •• • •... Vicente t<.lías Bedmar ..••....••••...• ' 14 ídem, 1')1:
Idem Cuenca, 27 ........•. Jcsús García Vigo. . . . . . . . • . •. 18 ídem. 191 I
Caz. Alba de Tormes, S, •• " Alfonso Roca Sendra. . . • . . . . . . . . . . . • . 21 ídem. 1911
Reg, Alava, 56, •.... , •.•.. RafaeL Jiménez Borja ..•...•••..•.... , 22¡'dem. '9' 1
Idem Pavía, 48 .........•.. José Baena Pacheco. ••........••..•• 23 'd0m. 1')11
Idem España, 46 , .. Andrés García Galán •..•...........•. 24lídem. 19111
IdemAlava, 56 ...•.......• Manuel Merino Carrera 2<; ídem. 1911 \Primero de murzo de 1<)11.
ldcm Mallorca, 13 Manuel Gonzá!ez Adán............... 26lídem. 191 I
Idem Castilla, 16 Antonio Gómez Sieiro................ 28l'ídem. 1')11
Idem Almansa, 18 , .•. D. AníbaI Lobo Echemcndia.......... I marzo. 191 I
Ielem Luchana, 28, , .... Federico Masplá Sabater.. •.•.. .. ..... 1lídem. 1911
Idem Borbón, 17 •••.•.•... Francisco Arizo Valera '" .•... IJídem. IgII
Idem Infante, 5.••. " •••••• Andrés Navarro Jarabo, •... , ... ; .. ' . . . I ídem. 191 I
ldem Mclilla, 59., Ramón García Pérez.,............... 1 ídem. 1911
Idem Almansa, 18 '...•... Manuel Garrigós Navarro.... .. . .•... • I ídem. Igl'
Idem Castilla, 16 " I1defonso Galán Javalera ; . • . I ídem. 19 1I I
Idem Vizcaya, 5I ..•.•••. " Rogelio Oltra Blanes. . . . . • . • • . . • . . • • . I í<1em. 191 I :
Idem Lealtad, 30 ..•...•... Emilio Bercero Carreras...•.•..... " . 1 ídem. Ig1 I ¡
!dem Cantabria, 39 " Rafael Blanco Fernández .•..•.....• " I ídem. 1911 ,
ldere Isabel, lI, 32 •• , " Artilio García Muñoz................ :2 ídem. !1)11 I
Caz. Ibiza, 19 Juan Torres Serra.................... 2 ídem. 191 I
Reg. S~villa, .33 .••••.•• , ••• Manuel Gallego González ..•... , ..... , 2 ídem. 191',
ldem España, 46, •••....••• Pablo Ballesta Lorente ..••. , . . . • • • • • • 3 ídem, I9i;
ldem Córdoba, 10 ••• , ••••• José Pérez F ernández . • . . . • • . • . • . • . . . 3 {ÜeIIl. 1911
Idem Ala,:a, 56., ..•......• Act.QlljQ ~Qlíyar López .••• , , , ," : .: . . 3 ldem IgIl
Idem Mehlla, 59 •.......... Francisco Palomo Verdugo, ..•.•... ,., 3 ídem 191 1,
ldem San Fernando, 1 I •••. Leonardo Sánchez RisC'o, •...•...... ' . 3 ídem 191 I P" , , , ,:~ere ~~FcQn, 21 •... '... Manuel Ruiz Ramírez ' .• ,........ 4 :~'Ie1n Igl I )J runero de a\;in! de !911
cm • '; orCfJ, i ~ .•... •. José Tamartugo Espinosa , •. ' •• I'i 4ídem. ! 9 II;l~em Rcy",~.... , .. , .. ":,,,. Jq~é Montañés Martín,'p.~,;, \. ~"";" I '/1 4 ídem. Igll
loem San li&rnando, 11., .. Jo.slS Cprd¡d\? E!iP?'-9a , .•••. , ...• "., ' 4 ídem. Igl I
ldem Mallorca, Jj.. o, ...•.. I~~Id~o Ub~edoRe-quepa ..• ,...... •.•.• 4 ídem. 191 I
ldem.• o.'••••••• , !::iilV1anO J1méneZ,Huelmo. """'"'" 4 ídem. Igl I
eu. T~aYer", 18,. o •• , •••• Et¡g~n~ip,¡'#!y:qF'¡nrún,,',' . " .•• ,.. •.•• . 4 ídem 1<j1 I~~. ~¡1, '1'" / l' r ~ .•• Frílqc¡~cp ~ijP ~álll;l1~',. ~"': 1": •. ~Id'e'm. l¡lll
e e sa
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cada por la Junta
Central
FECHA EN QUE LES CORRESPONDE
D1al~I_A_ñO_II _
Re«. Toledo, 35••••••••••• Luis Vicente González ••••••.•••• ,•••• 1 9 marzo. 191 I
Ide"m Lealtad, 30 •••••••••• Joaquín Rodrigo Ruiz................ 14 ídem. 1911
Idem Bailén, 24.......... l\fanuel Rivera Rodrigo............... 15 ídem. 191 I
Idem Sevilla, 33 Pedro Sánchez Sánchez .,. 16 ídem 191I
Idl!m Cantabria, 39 ••••••• D. Luis Toro Tellechea ,.......... 16 ídem. 1911
Idem Gravelinas, 41 ••••••• Luis Ramos López. • . . • • • • . • • • . • . • • • • 16 ídem 1911
Idem Lealtad, 30 •••••••••• Moisés HerreroiS Asenjo.. • • • • • • . • • • • . 16 ídem 191 I
Idem Gravelinas 41 Julio Cluny Mediano 21 ídem 1911
Idem Rey, I •• : Julio SalidoPérez.................. 22 ídem. 1911 P' d b il d
Idem Zamora, 8 .•...•••••• Antonio Lorenzo Iglesias............. 22 ídem 19 1 I rImero e a r e 19 1 l.
Idem Soria, 9.. ..•... ••. Francisco Rives Moyano.. • • . . • • • • • • • • 24 ídem 19 11
Idem Constitución, 29 ••••• Angel Balda Pinaguy. .••••••• •..•.•. 27 ídem 1911
Idem Vergara, 57...... •• Francisco Pét'ez García.............. 27 ídem 1911
Idem Mallorca, 13 Julio Pérez Hernández.... .. . • • • .. • • . 27 ídem 19 Il
Idem Extremadura, 15 ••••• Juan Arán Reche ..•.•...•••••..•••.• 30 ídem. 19!1
Idem Infante, 5 •••••••••••. Claudia Collado Valero ..••••••••• ,... 30 ídem 1911
Idem Dionio Martíl)ez Ruiz................ 31 ídem 1911
Idem l\Iallorca, 13 Manuel Muiíiz Izquierdo........ . . •• .. 1 abril.. 1911
Madrid 22 de julio de 191 r.-López Torrens.
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a co-
rrespondiente á saxofón alto, que se halla vacante en el
regimiento de Guadalajara núm. 20, cuya plana mayor
reside en Valencia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, temlinando su admisión el día 30 del actual.
Madrid 24 de julio de IgIl.




Circular. En virtud de 10 dispuesto en la real orden
circular de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6), la Junta
Central de enganches y reenganches (emitió á estaSecci6n
una relación de sargentos clasificados en condiciones de
ocupar plaza de reenganchados con premio, la cual se pu·
blica á continuación, con expresión del puesto que les co-
rresponde ocupar en la escala general de aspirantes.
Madrid 21 de julio de IglI.
El Jefe de la sección.
Vicente MarqlÚna










Puesto q ne les corresponde
-- --11-------------
Cazadores Castillejos ..•••.••••• Saturnino Martínez Martínez ••••..•••..
Escolta Real. ....•.•... ..•. • José María Fris Sánchez •••...•....•.•.
Idem •.•............•.•.....•. Saturnino Pérez Nieto.. . . • . • • • . • . •• .,
Lanceros Farllesio..... ....•• Leopoldo Cantó Correa •.••.••.••••.•.
Cazadores Albuera. .•...•...• Hilarío del Río Martín.....•••••••••••.
Academia.. • . . . . . . . . • • • . . i-l.ladio Rodríguez Cañibano •.•.••••..•.
Dragones Santiago ••.•...•..•.. José Soto Bonet ... , ....•.•.••.•••.•
Idem •. .•..•. . .•••...•.. Joaquín Cuadrado Cal' ..•••..•.•.•.••..
Cazadores Almansa Juan Manu~l de la Iglesia .•.•.••.•.•..
Idem Villarrobledo...•••.•..••. Manuel Mesa Arreglli ••••••••••.•.•.
Húsares Pavía••....•.•.••••... Leocadio Cano Mae~tre .••••••.•.••••.
Cazadores Albuera.•..•.. , .••• Ruperto Martín Jirnéne:r: .•••••.••••••••
Lanceros Borbón ..•.•.•••..•. Laureano Alfageme Pérez '11
Cazadores Albuera .•.•••••..••. José Sevillano Antón.... • ••••.• , •••.





























Circular. El Excmo..~r. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer se entienda rectificada la circular de l·sta
seC'Cci6n de 1 del actual (D. O. núm. IS7),en el sentido
© Imst no de e ensa
de que el soldado del regimiento de Lanceros de Sagunto,
8.° de Caballería, Diego Bermúdez Garda, pasa á prestar
flUS servicios al segundo Establecimiento de Remonta
como herrador de tercera categoría, en vez de segunda
como en dicha cil"(:ular se decía.
D. o. n6m. 162 25 julio IgIl
........".PSf ...... • ... .. .,..,
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D. Aurelio Fernández Alonso, maestro de fábrica, de nue-
vo ingreso, proc~dente de obrero aventajado de pri-
mera cla~e de la fábrica de Granada, al parque cen-
tral de Artillería (Segovia).
:t Marcelino Penedo Menéndez, maestro de taller de se-
gunda clase, vuelto á activo, de supernumerario sin
sueldo en la séptima regi6n, á la fábrica de Trubia.
» Eduardo.Castillo Borrego, obrero aventajado de segun-
da clase, del parque regional de Artillería de esta
regi6n, al Taller tle precisi6n, laboratorio y Centro
electrotécnico de Artillería.
Madrid 22 de julio de 191 l.-Martín Puente.
Madrid 22 de julio
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la segunda regi6n,
Director general de Crfa Caballar y Remonta y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Dios guarde á V.•. muchos años.
de IgIl.
El JeCe de lo. Sección,
Manuel lV/. Puente
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
personal pericial del material de Artillería que se expresa
en la siguieute relaci6n, q~e da principio con D. Rosendo
Maldonado ]iménez y termina con D. Eduardo Castillo
Borrego, pasan á servir los destinos que á cada uno se
les señala, verificándose el alta y baja correspondiente
en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V ..•.• muchos años. Madrid 22 de
julio de IgIl.
Señor •••
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, segun-
da y séptima regiones y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
R.elación que se. cita
D. Rosendo Maldonado Jiménez, maestro de fábrica, de
nuevo ingreso proct"dente de maestro de taller de





Circular. En cumplimiento de lo dispuesto en los
apartados b y d de la regla 8.a de las insb ucciones aproba-
das por real orden de 14 dl" enero de Ig04 (C. L. l"Úm. 6),
de orden del J!.xcmo. Sr. Ministro de la Guerra se publica
la relaci6n que remiti6 la Junta Central de Enganches y
Reenganchf's con fecha 5 del corriente mes, de 17 sar-
gentos clasificados para ocupar plaza de reenganchado con
premio.
Madrid 22 de julio de IgIl.
:El Jefe de la Sección,
P. A.
Ráfael Moreno
'Relación que se ella
Altas en la escala general de sargentos reenganchados, clasificados por la Junta central de enganches ~r reenganches
Cuerpos ó anldades
en que sirven NOMBRES
Fecha en que re·
unieron cond Iclo-
nef para el reen-
ganche, según cia·
slficaclón p. actlca-
da por la Junta Cen-
tral de enganches y
reenganches_
='.~~
lllotlvo del RIta Observaoiones
Ola Mes Ai;o
------1---------11- -11----------1--------.
6.° Reg. ~ixto.•••••.• ¡\ntol{n Cerezal Cué ••••. -. 28 dlcbrf' HilO
l.er ídem _ _. Ursiclno FerrE'ro Hernández. 1 enero. 1911
Sec. tropa. Academia••• Antonio Ballestel"Os Saco.... II ídem 1911 Haber si:io clasificados en lal'l
3.er Reg. mixto ••.•••. José García Solí , •••. ! :' ~<Iem - 1911 condicionesregll<mentarillll por~omandanciaCeuta, .. Juan Daroián Ro.drlguez ... - .\10 I.dero. 1911 la Junta central de enganches
Compafilll Ma'illa..... J(:sé Gllrcía Roblón........ . } tebro. 1911 Y reen¡.:anches en 5 de julio'
4.° Reg. mixto•...•... Gabriel 8art Juan..•••. ,. -' I 6 lclero 1911 actual para ocnpar vacante
UOllil\nl1l1n?ia. Melloren. Arlolfo ~artí Villf.l(r~s¡,".... ~O ~dem 19t1 de reenganchados con pre-
l.er reg. mixto Pedro Gll'aldll TorreCilla. ••. 2l Idem. 1911 prt'roio previo examende lado.
Idem .....• _....••. Fr¡¡ncisco Ortlz de Zámte.... :&8 ·dem. 1911 CUIJlentaclón corrl'Bpondiente
Oomandancia Mallorca Fr3n~i8clJ Pons Canillas.... 1 marzo. l\!l1 dll conformidad con lo díspueB~
2.° reg. mixto •••••••• Feli~e FforDáQde~ 'Vlltrtlnez... 2 idem. 1911 to en los apartarlos b y d de la
6.° ldem .•.•.•••.••.. Fellciano López Aparicio. . • . 2 ídem. 1 1911 regla 8.H d.. la Tenl ordE'n de 14
Rel!. de Pontoneros ••. Isallc Martín Sl!nz.. • • • • • • . • 3 ldem. 1911 de enero de 1904 (O. L núm 6)
s.er reg. n.ixto••..•••. Francisco Puertas Peralta.. . 8 (dem. 1911 • ••
~.o ídem.••.••••••••. Luis Alvarez Guerrero.. ...• 3 ídem. 1911
Heg. Pontoneros ...... Enrique DurAn Mateos. ••.• 4 {dem. 1911
. 11
-------_...:..----------.-;,;------------------------------MadrId 22 de julio de 19U.-P. A., Moreno.
lo ••
tonseJo SUDlemo de Guerra 9HarIna
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos de
Gllerra lo sí~uiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facuJtadéS
que le están conferidas, y según acuerdo de 11 del mes ac-
tual, ha declarado Con derecho á las dos pagas de tocas
que le corresponden por el reglamento del Montepío Mili-
tar y real orden circular de 14 de julio de 18g6 (C. L. nú-
mero 168), á D.a Josefa Galiana ]iménez, viuda del segundo
teniente d-e lnfant'ería, retirado por Guerra, Q. losé Guz..
o de efensa
2S julio 1911 D. O. ntim. 16z
El General Secretario,
• • •
previamente había sido clasificado en el 2.° grupo de la
misma, única condición que impone la á. que ahora se aco-
je, para poder aspira!' á sus ben, ficios,
Considerando que el r¡-tiro que le corresponde en vir-
tud de la expresada ley de 9 de enero y de la real orden
de 9 de abril del año 1907 (D. O. núm. 8o), es el vitalicio
con los cuarenta y cinco céntimos del sueldo de segundo
teniente en la época en que sirvi6;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 11 del corrien-
te mes, ha concedido al interesado el haber pasivo de se-
tenta y tres pesetas doce céntimos mensuales, abonables
por la Pagaduría de esa Dirección General, desje el 29 de
enero de Ig07, fecha en que entró en vigor la ley que se
aplica, previa liquidaci6n y de::iucción en su caso de lo
que desde entonces hubiere percibido como consecuencia
del retiro que disfrufaba en virtud de la ley de 11 de abril
de Igoo.~
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos, como resultado de su es-
crito de 10 del pasado juoio. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de julio de 191 I.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
general de la Deu·ia y Clases Pasivas lo que sigue:
«En virtuci. de las facultades cnnferldas á E'ste Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 19°4, ha acordado
clasificar en la situación de retirario, con d~recbo al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefps, oficiales
é individuos de tropa ql1e figuran en la siguiente relaci6n,
que da principio con el subintendente de Administración
Militar D. Ag-ustín Mir6 Bretones y termina con el carabi-
nero Jaime Iborra García.»
Lo que ne orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á






Excmo. Señor Capitán general de Canarias.
:BI General Secretario,
Federico de Madariar;a.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Valencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Josefa León Montoya, viuda del
músico mayor de primera clase, retirado, D. Federico Ro-
mero Abril, en solicitud de pagas de tocas por fallecimi;nto
de $U citado esposo, y en 7 del mes actllal ha acoraado
desestimar la instancia de la insteresada, en razón á que los
músicos mayores del EFrcito no están incorporados al
Montepío mHi.tar, según lo dispuesto l"n las reates órdenes
de 1.,0 de abril de 186g y 30 de septiembre de 1877; y que
!luedendevolvérsele los documentos que ha remitido, si
•los solicita. .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Marlrid 21 de julio
de 191:!.
Federico de Madariaga.;
Excmos. Sres. Capitán general de la tercera región y Go-
bernador militar de Valencia.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de l"ste Alto Cuerpo y
con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
.Deuda y Clases Pasivas lo que .sigue: .
4: Vista la instancia promOVIda por el práctico de se-
gunda clase que fué de m?~i1izados en Cuba, D., Pedro
Ramos Armenteros, en soltcltud de que se le aphque la
ley de 9 de enero de Ig07 (C. L. núm. 5);
Resultando que por real orden rle 27 de noviembre de
1902 ~D. O. núm. 267) obtuvo retiro tempor~l c~n arre-
glo á la ley oe 11 de auril de 1900, lo cual unpltca que
mé'in Gallart; cuyo importe de 292'50 pl"setas, duolo cie las
146'25 pesetas que de sueldo ml"nsual de retiro disfrutaba
su esposo al tallecer, s~ abonará á la int"resaoa, una sola
vez, en las oficinas de la Intl:"ndencia de la tercera región,
que es por donde se acreditaban los sueldos á su marid0.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. ~l'1adrid 21 de julio
de 19II.




















Madrid ••••••••••. l¡Tlene .derecho á revistar GE:
t OfiClO.
Murcia /1
DB .umBOIA. D. LOII IK'l'JIBlaA.DOI
R,elac14n que S4 cita
@. 11 JI
S BUD PIlCBA. l' PUNTO
_. que les en que deben empezar~. NOMBREB Bmpleos Armu ó cuerpos Punto por donde corrll8ponde á percibirlo I
en desean cobrar 11 l' 11(j) I Pesetas Cts. Die. Mes Año Pueblo Provincia
~ ---- - U
O D. Agnstín Miró Bretones•..••. Subintendente Mal'. A.dmón. Militar•••. Madrld 1 600 l> 1 agosto... 1911'1' \ladrid .•••.••.•.•~ .
CI> t Enrlqull Sánchez Bernal .•••. Coronel........... Artillería........ Murcia .•.• ; ••• '! 600 t 1 Idem • • •. 1911¡ Carta2ena•........
e II VllDtura Alvar",z {bar~o ••••.• Comandante•••.•.. nflmtería•...••••. Barcell·na••••.. 1 41; 50 lldem •••• 1911: Bal'l'elona ..•.••.•• Barcelona•••••••• '}'rlenen derecho á revIsbr de
CI> t Miguel AlvHez Pérez Otro [dem Zarlf./o(oza....... 412 60 1 idem 11111, Z..ragoza Zarv~oza.......... oficIo
<D' t Eduardo FernánllezAramburo Capitán Jal'ablneros •.••••. Valencia....... 262 óO 1 idem 19111 ValencIa ...•.•..•• Valencia , .
::J »'Jollquín Reinoso de la Fuente Otro. (~. R.).. ·a Caballería.. :..... ~alladolid... . :162 50 1 ~dem l\1lll VMUa 10lId Val~l'.dolid ;
en t Laurean" A,varez Zayuelas •• A.uxlhlLr de J. ..••. ,droón. MilItar (,á ;17........... 187 50 1 \llem .•.• 1911; Ceuta •••••••••••.• O~nlz""""""'1
Q) }1'~ancl"co lJn~ado ArrazoJa eon~~rje de :.a Idem z:tr?goza 1 6~ 64 ] idem 19111 Zn.r~g,.za ZRr~goza " .. I
DIOnisia Carla Expósito •••••••• MÚSICO de 1. ...•.. nfanJaría....•.••. L"l'lda ••. , .••. 1 100 t lldem .•.. 1\l11, Lénda, .••.•......• Lél'lda •.••..••.••• ;
Salvador Cabos LÓpllZ Sgto. patrón de mH Carabineros '\llJterla ,. 100 t 1 Idem ••• 19111~lmerla.•...•.... , Almerla.•.••••••.•1
Mi/o(llel ¡~Ótnll~. Mifiarro ••.•••••• ~argeut()•.••.••••• Guardia cIvil ...••. ~.ltrCElIOna..•••. llJU t 1 iO<lm .••. 191111 H&rcelona••••••••• Barceluna ••.•.••.• '¡'
Oelestlno (larcla Martín Otro Carabineros...... Liranada 1
1
100:t 1 idem •.•• 19]1 Granada ••••••••.• Granada •.••.•••..
Felipe GlIlJego Peldlguero••••.. ?tro Ilcenclltdo •••, ~~uard.la Civil.•.••. ,~o.rla........... lOO t 1 mayo.... 191 J. "~spe!ón .••••••.••. S,01'Í8••.•••.••.•••. "
MlguE'1 Lorenzo Jodar••••••••.• :;~to. patrón de mal ·arabmeros ...••.. illmada •.•••.. 1 100 t 1 agosto ••. 19111 Molrl1 ..•..•••••.• (,-ranada •••.••..•.
José Ollver Qu~lat $argento.......... :omp.a mar Mellllll \1ál:tga •.•..•• I 100» 1 tliem •••. 19n, Málaga .•.•.••... Mélaga .
Li.bo'ill Sil !inlil'l Ibafl.ez Otro .•••......••.. Guardia cIvil l~uÍlJúz.coa •.••• , 100. t 1 ~dem •.• , 19111 ~an Sebastián ••••• (ojnipú"~oa..••••••.
Vicente Velert Sancho ·'tro [liem VIII"ncla • lOO t 1 IIlem 1911 \toneada ValenCIa .
Juan Carll.zo Anguita•.•••.•.••. Oabo [,jem •••.••••.•••. K.Hcelona•••.••! 38 02 1 tdero •••• 11111 Barcelona.••••••.• Barcelona .•••••..•
Enrique H:llcalllda Curchón Otro {dem Soda.......... 38 011 1 ldem.... HHl G..rray Sol'Ía .•.•.••••••••
Joaqutn Jin,énez Morante Otro Carablneroll drlln··da...... 38 02 ] illem HJll Guadahortuna Granada .
Juan Amo Garrido ••••••••••.•• Guardia Oivll•••.•. GuardIa civil•••.•• I ~órdoba . • • • • . ~8 02' 1 ldem • • .• I!l11 DuBa Mencia•••••• (~órdol)a•••••..•••
Grt'gorlo I\lon"o Aliste .•••••••• Otro .•..•..••••••. Idem .•••..•••••.. Z!'llJol'a....... 38 02' ] Idem •.•. 1911 Zamora •.••••••••• Zamúra .••••• , ••.•
MlIriano Agufil\ Aparicio Carabinero Olirabínfros•...••. N>tvllrrl\.... ..•. 3R 011: 1 ldem •.• '11911 Vela............. Navarra ..
Manllel Beltran Fernández Otro {dem Idem......... ~8 011 1 tdem 1911 {paba Idem ..
FranCISco Beltrán Sierra ...•...• GuardIa civil....•. GlIarllia civil Ijranada... .., ~8 02' 1 Idem 1911 Gr~nada Grl4nadll .
Orlstóbal Call,billzO Monedero ••• Carabinero•.....•. (~arablneros•..•... 'lÍ\1iz......... 38 02, 1 ldem •••. 1911 Cádlz•.••.•..•••.• Cádill••••.•..•.••.
José Ile Castro Hermlda Otro [derooo L',gll.......... 41 06' 1 idem 1911 Hllgonte.......... Lugo ..
D. Fr8nC1SC'J Oaballllro Jiménez Otro ldem Hul'lva........ 41 06, 1 ídem 1911 Hueiva llnel't'B ..
Orl:'ltoballJano Roj~s Otro Idem.oo \lml-l'lll....... :38 02: 1 Idem 1911 Taha!. AlmeríB ..
PBlltMleOn CODstantePueyo•.•. Otro .••••••.••••. (llam .•.•.•••.••. HU"IICB........ :3!l 011:'] Idem 1911 Huesca•••.••..... Huesca ••••••.•.•.
Marialno Chel! PeJegrln Ouo {dem Id"lU........... 41 06 1 ldem..... 1!l1l Boltafia Cdl1m oo .
Olen·ente Calcpnsbe Castro •.••. Guarllla civil GuardIa Oivll.. •... CAc..res •••••• 1 .B~ 02' 1 idem.... 1911 AlmlJhal'Ín •••.• , •• üáceres ..••••••.••
Vicente J:<'JJlarlich Mil1án Oalrabinero l1al·libineros B"l'cl'lon&..•.• í ~8 02 1 Idem ]911; ¡'anptde Mar ...... Barcl'lona ........
Juan Ferretjaos Dnrén Otro ldem B leares : 38 0:1 1 ldem 1911'1 BAlea'es ...•...•.• Baleares .•..•.•..•
Sstul'lo (~andl1l RolapsB••••.•.•. Guardia civil licdo. ~uRrd.ia Civil .•••.. :O:;'.'ria ...•...•.¡ 410? 1 mayo ..•. 1911 Nov~el'cas ..••.•••. HOI·ill. ..•..••.••••Jl1~n HUll1én SIIDchez Oarablnero lJarablDeroR.••.•.. B",c810na , 38 Oll; 1 IIgasto.:. 1!l11· Barcelona 8I1rcelona•..•.•••.
José GÓn,ez García GUllrdia civil HUll.rdia civil., ..•• ,~;állll!a ¡ 38 011. 1 !dem '. 19111 \1álaga •••••.•.••• ~lall\~a •...••...••
M8nu~1 J:hro Pdáez.~......... Otro {dam l'tr¡¡.nada 1 38 02, 1 vlem 1911, ~lbolote l:irlln:lda ..
FranCISCo Martlnl:'Z (~uerrero.•.. Otro ..•......•.••. loem •••..•.••••.• Le(,u •••..••.•1 3'1 03 1 Idem..... llill. León .••••••••••.• León •.....•..••••
Jnan MartlDt'Z Mllrtín Otro ..••••••••.•.. Idem ••••••••.•••. ~::dall!anca..••• ¡ 38 02. 1 idero... . llllt/881amanca .•..••. Slllnmanca .•.•••..
Jopé ManriQ.ue Vadillo Otro , •. Idem Sorill ! 38 02: 1 iclem 1911 0l1brej8S del PInar. Soria ..
Pedro f'oul fr~rdana : Ot~o ldem Ibe~oa.•.••••• , Sll 02: 1 hlem 191.; Hu~sca•••.••.•• : Huesca .
Joaé Roc8 RUlE OtlO oo Idem ~ltlaga "1 3ll 02
1
1 ~dem Ulll, S. Pedro A.lcántara. Málaga.: ..
FranclRco Rliíz Pascual........ Otro ..•..•••••.. Idem •••••••.••••• üuactElI8Jara •..• ! 38 021 1 Idem•••.• 1911j Paredes••...•.•... üuada18J8ra••••• ,.
Pedl'O fu,oolldo Cltrdt'fia CaralJinero Carabineros •..••.. ,111drid •••••••• 1 38 011 1 Idem l!1n Madrid •.•..•...•• Ml\drid .
Román 8a1Jchez Oarmona. Guardia civil Guarrlla Civll t3adl\jlJz oo _\ 41 06' 1 ¡dero 1911¡ Nava de Mél'ida Badlljoz .
Manuei 6ilAS Gurcíl$ .•.•.••.••. Carabinero •..••••• l1arllbineros .•.•••..-\.lmtlna
1
4' 06 1 idem 19111 Almeda Almería ..••.••••••SeverlDO t)antos Calltro Guardia civiL Gnardill. civil lO::e!'F'l!......... 41 06 1 Idem 1911
1
Orense Ol'PDSEl .
Jo~é de la Torre dalas Ríos CarabInero Oarabineros •. oo' ••I(h.Ruada. •..••. 38 02 1 !dem '. 1911. To,rvlzcón .•••••.•• Granada •••••••..•
~Ime Iborra García Otro loem ,U.:·\<'tA....... 3~ 02 ] lllem 1911/14,heante AUcflnte ••.••••••.
Madrid 2<i de jullo de 1911.-P. O.-Ei Genera\ S~lrdtario, 111actarkt.Ii'1.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos de Infanteria
Circular. Habiendo solicitado el ingreso en la Socie-
dad, por conducto de la Academia del Arma, todos los
segundos tenientes ascendidos en la última promoci6n,
los señores primeros jefes de los cUl:'rpos á que aque-
llos sean destinados, se servirán darlus de alta en la!¡
relaciones de socios, con fecha 1.0 de agosto pr6ximo, co-
© Ministerio de Defensa
mo conprendidos en el apartado b del articulo 21 del re-
glamento.
Asimismo, pueden dar de alta á los segundos tenien-
tes ascendidos de la clase de sargentos, que hayan sido
destinados á dichos cuerpos y lo soliciten;
Madrid 22 de julio de 1911.
El General Presidente,
Francisco Martín Arrúe.
:rALLERES ~EL ~EP.OSITO pE LA GUERaA,
